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海から大地から
J 
:~;. 
おいしさをありがとう。
とれたての新鮮なおいしさ・・。
大地からは、季節がはぐくむ旬のおいしさ…。
j毎カるらは、
自然よ、ありがとう。
食べる楽しみは健康の喜rJo
食卓をカBこむ笑顔は暮らしのゆとり。
自然の贈り物を大切に、
明日はもっと健やかに
もっと楽じし、暮らしをつくっていきたし、ですね。
ニチレイも、新鮮な味、自然そのもののおいしさ、
そして余裕あるクッキンクマライフのお手伝-いを
お届けして協力します二
キーJ日
;S;康食品
8*冷 蔵株式会社
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